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d. 16 Julii ah Episcopo Wexionensl Zach. Lundebergio sa-
cro Ordini consectatus , eodem anno Eloquentiae & Poeseos
ProFessor Academiae Aboenlis, poli samuklem Hartman a.
1655 desunctum, designatus e 11. Jpse diploma Regium sibi
nil tale cogitanti , Jed recens ab exteris reduci, d, 26 sept.
Holmiae oblatum suisse resert un). Quo in Consillovio Acadt
d, 17 Jan. 1655 exhibito, d, 6 Eebr, introductus, d. 12 Jan.
1657 Adsessor Capitulo adjunctus est. sed nimio amore
controversiarum &: tricarum hujus temporis Theologicarum
■imbutus, quam qui Prosestione libi delata delectari, atque illi
aditih,liti amiae ex animo atque totum se dedere posset, seren-
te jam anno 1655 Rectore Magnrs. Mich. Git llenstoepe , ut
svejjonjus ioco Iheologiw Adjuncti disputaret propter publi-
Ull) In dedicatione ad lllustriss. Com, Bened, Oxbnstierna, Lytra •
doxice o)esu praemissa. — Nullam adhuc electionem secerat Conti-
storium ,ne vidua sam. Hartman anno gratiae privaretur. Injun.
xerat tamen Facultati Philosophicec, ut praelectiones ad Proses-
sionem vacantem pertinentes intermitti non sineret. Cs, Ptolocc.
dd. at Junii, 12, 19 Octobris 1653. Poetis & Logica, quod
mirum non polest non videri, ad hanc Academiam primum
consociatee eidemque Prosessori praelegendae, dclalw erant. At-
tamen jam a. 1649 (Pr °L Cons. d. 13 Jun.) N/colaus Nycopen-
st«, qui eas tum docuit, instuit & saasit; ait Eloquentia och Poe.
/'eos Vrcsesswnes tndtte conjungeras , Jdsom the och annorstddss dre
conjungeradhe. sent. urgeres hdrpd jmdningom. Hinc factum
est, ut ejus, ad Prosessionem Theologicam translati, successori,
Johanni Prata.No, a, 1651 designato, non niti Logica deserretur
proponenda. Poetica autem deinceps ah Eloquentiae P-roscssoribusi
sam. Hartman, supra nominato, (rs. Prolocc, d. 7 Apr. , IO Ju-
nii, 30'Oct, a. (652) atque noslro, sitenonm), tradita est, quoad
Ericus Justander, qui jam a, 1655 1 oeleos Prosessor designatus
erat, anno demnm 1660 novam suatn Prosessionem (ut Filius sam,
Justander in Orat, de Antiquitatibus jUbogicis resert, a. 1654,
in publicis Regni Comitiis, ad ds/iderium V, Cleii Comitialis, va«
.stitiiUmJ .adiret.
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cam utilitatem , ejusmodi exercitationibus insiisuendis co pro.
niorein se significavit, cum sua Proscssio, ut perliibint, dis-
putandi materiam non osserret vv). Itaque, cum Prosessso
Theologica, cui praesuerat Nic. Nycopensis, hoc in sedem
Episcopalem W burgensem evecto, vacua facti esset, Nostrum,
etiamsi electione Consistorii haud propositum, eidem praesicien-
dum, Cancellario a„ 1659 commendavit Ep Terserus «),
primum quod studiis Theologicis inde a pueritia operam de-
disset, deinde, ut alius Eloquentiae peritior in Nostri locum
posset suffici. sed, cum hac occatione Aera», ThauvOnium
sibi praelatum vidisset, haud multum post, auno sequente
1660, abeunte stoma in Facultatem Theologicam translatus
est yy), Eodem die, 11 Apr. 1660, quo Confirmatio Regia
de svenOnio ad Theologiae ProsesIionem promovendo adve-
niebat., prolattc etiam sunt in Consislcxrio- litterae Regiae, qui-
bus Episcopo licentia Theol. Piosessores Ge, Alanum, Abrae,
ThauvOnium & Enev. svenonium in eadem disciplina Do-
ctores creandi deserretur, quarum auctoritate Alanus d. 15
Junii 1660, sed svenonius anno demum sequente, d. 19
Junii, quo simul Rectoratum Academicum adiit, ab AxanO
Theol, Doctor renunciatus eit 22}, An his auctus honoribus
Vv ) Jam a. r64s(Prot. Cons, d. 28 Junii) in Gonsisiorio Acad. de-
creium erat, Linguarum &. Eloquentiae Ptoscssoribus licere, in
Disputationibus conseribendis vagari . per tiniversam Fkilosophiam.
— Nescimus, an negligeotiam quandam sVENotui in docendi parti-
bus ei propriis notent haec in Prot. Cons. Acad. d, n sebr. 1657
obvia:. Taltes och medh M. Enevaldo:i att han ville taga Colle •
giuui privatum och diva un.gdom.tn in episiolis, declamationibus
ock orationibus cons tritoeniis , hviickett han losvade gara,
xx) Rev. Tengstrom Minae osver Ttrserus, p, 47,
yy ) Id. itid p. 45 seqq. not. Ejusd, Vita, Rothovii p. 72 , not,
ZZ), Cs, Ptot,. Cons, Ac, d. 30 Maji, d. Ii Junii 166!.
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svsnov us se ex savore Episcopi haud amplius pendere pu*
taus, tu.iC po.istimum Ei advectandi consilia ceperit, ignora»
mus a). Anno certe j im-1661 contentio quae Jam inter illos
orta csse videtur b ). Quidquid Iit, svevOnius, eruditione
quidem multiplici ornatus, ied ingenii acumine hamlqtiaquain
\aK.ns, Ar ptopter Icholas Pbeologorum 3Pittesiergenlium
polemicorum & vehementium, a se frequentatas, ad formulas
in I h -ologiam illatas, (cholallicas, aridas, problematicas & in-
anes suscipisndas atque desendendas praeceps nimis atque pro-
nus, neque in opinionibus suis propugnandis justis& decori
satis curiosus, aninb limul actus impetuolo, servido atque
pertinaci non potuit non in dissenlionem incurrere eamque
aceisiistiimm cum Ep. Tir-iro, viro ingentis liberalisque
spiritus, & sapientiore & l.igidore, quam qui in alienam ju-
raret auctoritatem, a que disciplinam umbratilem, [anguinis &
lucci expertem, aecus quali amplecteretur, prositeretur & es-
serret. Quamvis ardentius veri rectique (ludium, quo sere-
batur svinOn Us, per se nyiximi [it tesiimandum, eum hoc
nomine haud laude, vix exculatione nostra dignum judicamus;
a) sui in sic dictum syrcrelisinum odii s|iecimen jam a. l6"7 dede*iat- \id, Rev- Tengstrom Minue ojoer Ttrjeius p. j 2., not.
*) Pros,/Cons. Acad. d. 27 Apr, 1661 h*c haVcs; Toalte Dn. E-pi/copus om dn Opere M. Emva.dus haar begynt lati H dd utt ,,ua tan kan Phtlojophia Pro/esjor och jedhan h<m ht.s 'sh.oio*uscontinuerat; at ehuruvil dit jynts onjn, igit och prnj idicedieit ,ss c,l. Tlu °!os«s M trastera argutu, muni PhtTo/bphicum , 'dock11Jk a j’ trnadan det ar (kedt cum consen\u Conii/imii Acad. srdhaaat varcket nu rndjie delen dr /ust hombnadt, och att dhe igenlid ude
materier . \dsom ar om linguis On<ntmibus. Esynnerligen Ebrceaoch om Textus sacr, reconciliatione xe]'p,ctu qunrundnm locorum,tc. n, drel sili' sProsespoia m TH.ol. Ijda , kan alljd M. Encvaldivalbegyntc 1rarck tutet ab< umpr< is, nthau sine Canduln 1dl conti-
macti och til e uda Jocas , hvattill Projessores Jamtyckte,
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cum satis pateat-, intrepidam ejus alacritatem, haud raro ini-
quam, ex turbulentis animi affectibus, nimio rerum privata-
rum studio, imo aperta malitia nonnumquam ortam suisse.
Gontrovedia igitur acerrima Theologica inter svenonium -st
ejus olim patronum st evergetam, Ep. Terserum, huic sune-
ssissima, neque iiii honorifica exatdit c), qua diu rauitumque
agitata, Formulaque Concordiae a svenonjO strenue aslerta &
vindicata, nec non syncretismo & Calvinismo oppugnato sum-
mam consecutus esi samam st celebritatem d). Eo enim odii
in syncretistnum proeessit, ut, probri loco, qu< mcunque re-
prehendere st. matare vellet,, hujusce haereseos insimulasse
videatur e) y.
A. 1634 in Comitiis TTolmiensibus suffragiis Episcopo*
rum. successor Epilcopo Wiburg. Nicolao Nycopensi s. Rt,
Maje(tat i propolitus, munus- hocce iv.lu, ut resertur, lllu-
str isti mi P. Brahe, eum Academiae servare cupientis, repti*
diavitj qua itaque in re an sponte atque ex animo egerit,
c) Primum ejus in Acti*. Contiflorii Ac occurrit vestigium ex ccca»
sione Collegii Theologici, a M. sam. Beneb, saiamontano habi-
li quem Keicrodoxia: accusavit svenokiUs, Vid, Protocc. dd, ZQ
Oct., 5 Nov. i66r*
d) Hiflorianr Ceu memorabilia causse Knju? samos* sistit Rev, Teng.
sthCm stepius a nobis excitatum Minae djver Terjerus,
<) Ptot, Cons. Ac. d. 9 Maji it66 : Opsteg M Axelius (Kempe)
och atigas, buru hau i gdr gtck sili D. Gndmundum Rothoiium ,
dijt han' och var vclikommen, och dd hau cotnmenderadc en person
och i lujlighet Jadhe tiit D. Enevoldum; r.och kunne l och taga
gdsvor jd vdl /orn en aiuiau , dd hasver D. Enevald skdlt honom
Jkdirn , hunss/ott, sjjncrttiJl &c, Cs, Rey. Tekgstkssm 1, c.
a» isa.
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jure dubitare nobis licet /),
’
Eodem anno Theol. Proscssor
Primarius & Ecclesine utriusque Aboensis Pallor designatus,-
die demum 15 Julii 1636 m munus dictum ab Ep. Jqh. (jB-
zeiio sen. introductus elt g), D. 22 Julii 1687 decrevisse
Patres Academicos, Acta lignificantr, ut svenonius pro meri-
tis suis inllgnibus commendandus eslet, qui in sedem Episco-
palem Wexionensem vacuam eveheretur: quod decretum an
effectui datum fuerit, vel, an commendatio commemorata ad
svinonium promovendum aliquid valuerit, nclcimus. Eum
haud multo poss, seu d. 27 sept. 1687, Episcopum scanen-
stum conllitutum suisse, sed, priusquam spartam hanc insigni-
orem adire pectet,, A boae, d. 17 Apr. 1688, anno aetatis se-
ptuagesunO'primo, vitam cum morte commutavisse, atque die
Johanni Baptillie sacro in Templo Cathedrali sepultunj tuislc,
notum, ess u).
s) Dan. Achbeuos certe in Oratione sunebri immoderatis atque in-
sullts sete, eum esserens nullaiu hujus muneris svemosio
oblati, mentionem facit; queritur contra, eum tam seto Bpisco-
pali dignitate decora’uiu subse, haec addens; sed ejl hic aliquan-
do temporum genius, ut illi, qui non callent diaUbtum Doricam ,
tuc p sjint tpsi honores ambire, necessum habeant diutius ex-spectar e.
js) Ipse ab boc demum anno se illud adminislra visse, in dedicationo.
ad Lise., Bar. Ciaod. Flemming, sopra aliata; Lytrodoxioe £/esn
pr.vpoGta , lignificat.
hi) Vitam & laudes Noslri promulgant; Memoria Ejus, solenni ora-
tione ab oblivione & tenebris vindicata per Dan. Achreuum, A-
boae, ap. joh. Laur. Wallium, i689> 4i°I Exequiis Ejus
lamenta & dejideria, Ib 4:0: Personalia appensa Concioni Fu-
nebri; The rdlte Chrijitragnae sulkomlige ITdijlar.d , hvilket as
Rom. 14: v, p, g, p sireJUiites as Joh. Gezeiio, Ab, ap.- joh,
Winter, 4:0 Cs. stiernman Ab, Liter, von DAbeln Hisiorice
Academice Lundensis Continuatio pp. 51-60, sommeuus Uypo-
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In matrimonium duxerat a, 16o5 susannam GvjLLET**
frot,PE, tiliam lui quondan in schola WVxonenli Praecepto*ris,.deinde Prosessoris Aboensis N.ien. Gyll: nstolpe, qua;
tnennis cum patre bujdsque discipulo, luo d nse marito,Aboam a. 1640 pervenerat. Ex bae co.i juge sibi superllite i),
iexdeciin luse perae liberosj quorum tres lilii 1, 1 x siliae ei
supervixerunt, nonnulli, tum e vita ctiscederes, pa-
pillaris k).
Essigiem Nostri quoad dimidiam corporis partem Biblia-
tb> ca Ac.tdeiuica, viva vero a, depictrm
Templum rlraie Aboeide lerv.it. speciem ejus lic ue-
ienbtt Actieel us 1. c, s citura decenter ereTda, tnernbia vu
artus suu ip* m, saeles angeitea, vultus purpureus, dignitas ci-
tis, vortex canduans, modice prominens Jeueciutis decus, quae,
mnemata iit Hlflor. Acad. T undens. P. II. p, 51 s., Rhvzeui Epi-
scuposenpia T. II, p. 41, Lagerbring sammandmg as svea Ri~
**•' HUtor ia
,
Fjercle Del i;dra Upl. pp. 105, XOg ss. Fant Hik,
Litt. Gr, in suecia’ scct. il, p. 3 s.
0 In Oratione Achsei.ii appellatur: Fnt FitCanna Gyldenflolpe inju-
sta och Ingouberg. Annus gratiae ei Aboae actitatus rsl , quam-quam maritus desunctus Episcopus Lmidenlis definitus erat, VidProtoc. Consist. ac. d. 20 Apr. i6jss, <1. .7 juiji 1^9
k) Achreiius I. c, non ni(1 quindecim ei tribuit liberos. Nos Ver-sonalia
, quae vocant, Concioni sunebri appensa
, secu i sumus.
Horum liberorum non nili silia um in Finlandia rema. (isse videtur
nupta M. Andre.e WaXochio, densqne Theol Pri srssoii Ab. Cs,
V D3beln l. c. — Cum mentio siat familiae 'svenonii, Jubet pau.
cis commemorare gravissimum damnum, a. 16 o in endio magnam
partem aedtsictorum Palloribus civitatis Aboensis assignatornm va-
llante, ip si illatum, Cs, Protoc, Cons, Ac. d, lan. 1670, dL
58 Fcbr, 1672.
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si tumorem quendam adulationis exceperis, imagini, quam
tabula in Templo Cathedrae suspensa exhibet, bene satis
respondent.
svenOnius pro eruditione sna ampla, indusiria insignl*
atque in opinionibus & consinis luis Litteras, Religionem,
Ecclesiam spectantibus evulgandis, propugnandis & promo-
vendis insigni ardore & pervicacia non potuit non maximum
suo tevo coni equi nomen samaque inelarescercv Indicio sini
laudes, quibus ornatur a Philologo summo Upsaliensi Laor,.
NohrmannO, a quo salutatur Musiatum Aboitsmm Phoebus,Fulta idem &■ Dictor haud vulgari spir itu., Cs diverjtsjimarum
linguarum familiari usu ii telleiluqm nec Pontico M diridati se-
cundus; quippe qui super vernacula & Finnonica & Germanica
& Latina & Graeca solita pridem & vulgata carmina, He-
braicos etinn & Chaldaicos & syriacos & Arabicos, paene in-
credibile diQu , versus pangeret i,}; ne commemorem elogia
l) Memoria Andri spole, Orationibus Norrmanni Panegyricis inser-
ta. — Neque mediocre praeconium Nostro tribui in Conr, Tiburt.
Rangonis svecia Orthodoxa , Alt stellio 16885 4to, cujus inspi-
ciendae occatio nobis non suit, conjicimus ex epiflolis Auctoris (de
quo vide Jocher, Gdehrten ■ I exicon). ad svenomum, inter Acta
Faenitatis Theoi, Ab superstiiibus, quae ostendunt, eos consuetu-
dine familiari (ibi invicem cognitos suisle, atque eodem odio no-
vitatis cujuscunque Theologicae ardentes, inter se communicasse
coriroverliasj quibus occupati essent. In una earum Holmi* d. g
Maji 1 data , seribit: AV a opera tua ad nos Germaniam, al-
lata junt: quod Jutum UpsalmiJem pariter premit Academiam, un-
de Jeptentrtonales Academice a Germanis negligvntur. Ego vero
aliis exemplo essie volo , utrumque siliorum natu majorum Upsalien-
sibus commendaturus. Omnes seriptx sunt annis 1686 • 1688.
Quantae auctoritatis inter Theologos sux alatis in patria fuerit
svenokiUs, commorslrant plura seripta ibidem servata. Exsiant
enim littera Theoi. Fesicium Wexionersium, Petri Platini &
ivsuaE m Litkomanni, Wexionix d," 20 Martii 1680 datae, quibus
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haud minus inflata sunebria in memoriam ejus dicta, supra
jam excitata. se ad d. 7 Martii 1635 conciones 2210 sa-
cras habuisse, ipse Tesert m). scripta edidit quam
quorum partem jam, cum e vita discederet, raram suisse con-
siat n). In iis, ut in plerisque hujus retatis, inane quoddam
& insulsum eruditionis haud bene digessae offendendae ssudium
elucet atque offendit o), iram capitalem, qua contra omnes
popularis sui de dubiis quibusdam Theologicis judicium expetunt;
Item litterae Pastoris Csstrensis Rigentis ]oh LaIdxck, Rigje d. 24Febr, 1687 datae, svbnoNiUm in controversia quadam Theologica,
cui implicitus erat, consulentis. Jscm litterae DaN. Anandri,
Comministri ad s, Clar. Holmens. a, 1623 datse, quibus de libello
a se compotito , atque inseripto : Nova Methodus condonandi, esn-
tenliam expetit svenonii, quem se nunquam vidisse at, sed cujus
pietatem, zelum ac lingularem eruditionis soliditatem tam in seri-
ptis ejus viderit, quam ex aliis probatioribus audiverit. sveNo-
mus respondet, haud indignum esse qui imprimatur: addit, con-
donatores in patria esse tolerandos , excusandos ac pallio chavitatis
Chrijliance velandos , donec nihil docuerint contra scripturam sacrant
ac Orthodoxiam Lutheranam ; denique, ut extortae huic
ignoseat rogat. secuta est detentio Anandri, hoc judicio noti
contenti: rescripsit denuo sveaoniUs. sed repetitam Akanbri ex-
plicationem .indignam judicavit, quae reselleretur.
m) In Complemento IE ad Lytrodoxiam s/esut
n) Vid. Carmen svccanum Petri Hahn inser Lamenta si? de/deri»
in Exequiis Knev. stelionis, supra commemorata.
o) Alie menschliche Femtnisse hntteu bis nahe an das Ende des /e-
benzehnten den Fehler, dajs /te keine Gliltigkeit und
keinen (ilauben hatten , wenn )ie nicIit aus Autoriteten JKltzten; bis
■dahin war es Ton und Gaji in allen WissetschasUn nut Cilaten zi*
frangtn , und mehr dnrch frenide Ausspruche ais durch Orilnde zu
hewnsen. Ersl Descartes liat aus eine audere Methode gesiihrt,
"Eichhorn Gesch . d. Litteraiur von ihrem Ansang bis aus die netu*
sien JZciten, 11 Band, st:te Hdlste p. 6jo,
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diver sis opinionibus religiosis addictos serveret, non modo in
contentione illa notissima cum Ep. Tersero prodidit p).
Immiscuit se etiam controversiae, inter Theol. Pros. Petr.
BajnG & Eloqu. Pros. Marp, a. 1663 ortus. Na.n
cutu, t. t. FaC. Theoi. Decanus, Disputationi, istain dislensio*
nem excitanti, quam pro Gradu Tlieolog. conscripserat Lang,
imprimendae veniam dedisset, sili de hoc opere judicii expii-
caiionem, in Actis Consilsorii Academici adhuc obviam, pro*
tulit; quae comprobat, quam terviliter & anxie formulae dag-
maticae t. t. barbaras atque frigidas adhaslerit, novitatemque
quamcunque in religionis doctrina proponenda vel innocen-
tistimam exsecratus sit q)• Plura praeterea inter Acta Facul-
tatis Theologicas exslant rnonuraeuta diligentiae & ardoris,
quo disciplinam (ibi probatam desenderet atque propugnaretr),
s d macula vix ac ne vix quidem diluenda memoriam ejus
adspergunt simultates & contentiones acerrimas, quas cum E-
piseopis Tersero & GezeliO seu. viris meritisiimis inepte
tatis .exercuit, Dissenlionis acerbioris, quae inter E.p, Geze-
p) Quam revocavit per syntagma Disputationum Academicarum, aa.
l6 71- 1673 editarum, quod inseribitur Artificium Dtlilce MyJU-
cum contra Duraum & Melletum Calvinianos , cujus Pars ultima
etiam Acta nonnulla ad illam litem pertinentia exhibet.
q) De hac controversia plura habet Loenbom Handlingar horande
.sili K. Cael Xl\s Hisi, sami, 3, p, 169 seqq. LagerbrIng 1c,
p. 104 s. Bilmahk HiU. R. Acad • Ab- P. V , p, 75 > E. J. Ai.or.scr
spectuun Hijiotice Litlerarice Fennicce p. 41'.
*•) Ex. c. judicum de formula verborum , quo usus ejl Dn, Gobr.
Laurae , Actarius Conjijiorii Ecclejiajlid in Concione sua de voca-
tione Minijlronim l/crin , habita Aboce die tertia Fentecosies a:o
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lium & svenonium ab a. 1632 intercedebat, causa praecipua
suisse videtur patrocinium, quod Andreae Petraso, homini
liticulis & rixis nunquam non occupato, munere t vero suo
negligentistime luhgenti, hic adj xerat. Acccsserunt disiklia
Theologica, quibus ansain dederunt Dispositiones homileticae
iu texuis poeuitentiales, ab Ep. Gtznuo editae, quas Perse-
Bisimi 8c salite atque noxiae de Baptilinate & Regeneratione
doctrinae, neque tamen scripto neque auctore nominato, in
sua Lyirodoxia insimulavit svenoNiUs, & quas deinde in O-
ratioue, qua Protesstonem Theol. adiit r), aspectus & aper-
tius invasit Andr. Petreus, sed hujus controverlite accu-
ratius exponendae occalio dabitur, cum ad Ep. Gezeui sen,
merita recensenda venerimus.
Accedamus jam ad sciipta svenOnii, siudia humanitatis
atque inprimis litteras Graecas spectantia, commemoranda. Prin-
cipem Pliilosophorum Arijlotelem , & ducem Oratorum, Cicero-
nem, juxta Conjlitutiones Academicas publice proluebatur, illum
j) studio & opera inprimis svenonii ad illam Cathedram pervenerat
PetRAEUs. — Quam male nonnumquam de rebus & ad Re-ligibnem
& ad rem omnem litterariam spectantibus judicaverit Noder, lucu-
lenter, ni sallimur, indicat suffragium, quod in electione Candida-
torum hujus muneris in Considorio Acad. (d. 16 Nov. lAgl) ex-
promere haud dubitavit: Laurbecchius dr sndll i tricis Philojophi-
cis , sckolsl/Ucis och Metaphysicis. Nu discurreras , hvilken medh
sidere nytta och frucht kan ld/a locos communes, antingen den, som
sd Jdrdigh dr i scholasiicis och JVIdaphysscis , eller den , som gdr
ensulldeligen till vdrcka? Jag hdller sdj6<-e, at den gagnar bdt-
tre, som intet dr Jd exercitat i Jddana tricis, emedan den andra
kan der medh palHera mdnga hcereses och Idlteligen sa/la, Doch
vili jagh intet annars troo , da icke Mag- Laurbecchius dr nytti-
gare sor Magislris och Candidatis dn p etreeus. Men Peirctus bdt-
tre ffr dem, som begynno, Cs. Protocc. d, 31 Aug, 1682, d, ts
Aug, j684-
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quidem oh , satietatem & methodum , hunc propter siu-
enta gemunoe Latinitatis, ut ipse relert in parte prima syn-
tagmatis, quod inicribitur Gymnajiutn capiendae rationis. Ex
quo opere, ut specimina peritiae litterarum Graecarum, exci-
tari postunt; Exercitatio Il.da de Cabbaloe & magice nomini-
bus ac /pedebas , ubi lignificatio & origo Magiae exponitur s):
Exetc. 1V ;ta de modo in [pede observando ai :a Philosophice u-
Jum in rebus [aeris , quae mentione illata linguarum trium prae-
cipuarum in Regno sveciae obviarum, Fe-nnicae, svecanae &
Germanicae, versionumque sacri Codicis his linguis exarata-
rum u) , in origine eatum explicanda, svecanam & Germani-
cam ex Latina Grscaque & Hebraea, Fennicam maximam par-
tem ex Graeca & Hebraea generatas esse, probare conatur r);
t) Utpote exemplum Magiae praestigiatoriae pro certo narratur, mili-
tes svecanos In Bello triginta annorum Pragae vidisse Bohemum
quendam Pontificium, qui merccde conductus vivum porcum devo-
raret, e. s. p. — Neque tamen ad quamcunque superlbitionem am-
plectendam pronos su isse bae aetate Noslrates, patet vel ex Respon.so, manu svenonii nomine Fac, Theol. Ab. seripto (inter Acta
Facultatis servato) ad Pastorem quendam Legionis Knorringiance
Joach. DAling, qui litteris, Ligae d. 13 Martii 1684 datis, Fa-
cultatem laudatam de pueris duobus, qui in passo cum satana
essent, certiorem secerat. Qui casus in Responso commemorato
dicitur fruticatus: laudatur zelus Pactoris; sed monetur, periculo-sum esse , exquisitis sidiculis extorquere veritatem ab hominibus.
•0 De Fennica htcc occurrunt. Quia translatio Bibitorum Finnieo-
eorum, quae a. 1642 prodiit in lucem, elaborata in Aboevsi bae
Metropoli ejl, ubi p Uris.Pma lingua cultura viget, & quidem'iis
anthoribus , quibus tum sontes textuum , tum genius sermonis erant
familiares omni TrArjppsA-qpxTcs ac depravationis suspicio-
ne caret, ideoque merito plures Jui procos alliceret.
z>y scriptores, qui cognationem Linguae Fennicae & Hebraeae urserunt,
enumerat Car Gust. VVs.mav in Diss. de convenientia earum. ParteI;ma, Resp. Bened. Jac. Ienatio, i 767, Abo».
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Exerae. V:ta de lingua. Latina , quae cx Graeca & Hebraea ar-
cessilur. Exercitatio Vl;;a ,de lingua Graeci, Hebraismos N. T:i
integritatem Textus, verlionem Graecatu Vet. Tessi tractat.
Praeter has aliasque Disputationes Acad. in Catalago Lideniaao
enumeratas, linguam Hellenisticam tangentes, observandae simi:
Octo E latitudines in sunere Caroli GyUenhjelm expojitee , car-
mine Hebraico , Chaldaico , syriaco , Arabico , Graeca, Latino ,
Germanico , Fennico, cum explicatione suetica„ Ups. ap. Elkil-
lum Matthiae, 1651.
De uno alteroque Ejus Opere Theologico vid. Reveren-
cliss. Tengstrom \, c., pp. 82- 84, 112, 124, 126. Ne-
que alienum esse videtur commemoratae, nonnulla ejus scri-
pta in Germania denno impresta dcpreliendi. sic ex. c. Ejus
ie syncretismo Hceretico Commentatio Hijlorico ■ Theologica oc-
currit inter Celeberrimorum Virorum varia /hili-Henotica, si J.
a. 1706, 4:o. *
14.
t
Petrus Andreae Bergius, a. 1G12 in sudermannia natus,
inde ab inauguratione Academiae Ab, civis Ejusdem, a. 1647
Philosi Magister creatus, a. 1649 Philosophiae Adjunctus x),
a. 1652 Linguarum Protestor deliguatus t/), a. 1653 sacro
Ordini consecratus, Annexam Ectlellam Lundo habuit ad a,.
1651 2),, qua libi ablata ab a. 1669, Annexae Pikis praesuit.
x) Cs, p. 64. senatus Acad. censuit; M, Petrus skvlls vara Ad-junctus , emedhan the andre hasva sina lagenhetUr* _
y) Cs. supra p, 52 not, t).
2) Vid. Rsv, Tengstbsm 1. c. p, 70 not. Bescium minus reqao ani-
sto taiissc, quod Annexa privaretur, non est, quod miremur.
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Ab a. 1656, quo ames Academiae incendio combusiae, illa-
rum restaurandarnra a) qna cum Er. Acursuo Med. i’ros. /)).
Insector, huic libi delato negotio ea cum side & industria
praesuit, ut ob molesiiam laboresque ab eo susceptos, quorum
in Actis saepius honorifica sit mentio, summam pecuniae e si sto
Academiae ei pendendam decernerent -Patres Academici c},:
Deinde bis frusira a Consistorio Acad. primum a. 1663 (Vid. Prot.
d. 15 Julii) ad Paroeciam Nagu , deinde a. 1666 (Prot. d, 3 Julii)-
ad paroeciam Masko (Hinc error ap. stiernman or(,us esse vide-
tur) morte Henr. Hossmanki vacoam factam (cs. supra p, 49)
obtinendas apud llloslriss. Cancellarium commendatus. Damnum
ejus denique, desuncto sim, Kexlero Annexa Pikis 3,1669 resar-
tum est.
a) Ad sumtus sustinendos stipendia sic dicta Dicecesana assignata erant,
D. 16 Martii 1661 resereradhe Dn. ProCancel/arius 1 sigh hasva
essestuerat hoos Kegeringen, at sili Doomkyrhians, tdckiande och
Academiens reparation , eller sili ddrtill gjorde gdlds betalning op-
rdttas en stambok , som och gsordt dr, och ndjre as dhe J6rnemb\
ste dher i redhan skrisvit hasva, mente alltjd der ass mei tijden
kunna betalas den gdlden, som Prosessorerna sili Academicus repa-
ration pd sig tagidt hasva : ehuruvdl somblige Academien dher uti
intedt ndmbdt hasva, Prot. d. 27 s-ept. ejusd. anni accuratius in.
dicat
,
tertiam partem pecuniae bae ratione collectae ProCancella-
rium Academiae concessisse, seA monuisse timui, confirmationem
Capituli esse expetendam.
0) De hujus oscitantia in Prosessione sua adminisiranda laepe mentio
occurrit in sasils Academicis. Vitam ejus breviter enarratam sistit
Abo Tidning 1753 , N;o 42,
c) Qu?e vero gratificatio, 200 Thaleris argenteis determinata, ob
penuriae Fisci Acad. in usum Beruu numquam cestisse videtur.
Nam d. xo Febr. l£g6 per silium suum Mag. Joh. Bergium que-
stus tst Noster, se hanc pecuniam nondum accepisse; neque sena-
tus Acad. ei' tunc alia ratione satissacere potuit, quam venia Ber.
iio tribuenda, eandem ex 500 (t>00 secundum Prot. d, 5 Ma]>
\
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A. 1664 cum extraneis duobus, ab Illustr. Cancellario pro-
posuis, & simone Kexleko in electione ad- Theol. Piotessio-
nem, morte Ge Ai.ani vacuam Tactam, a Consill, Acad, no-
minatus, a. 1671 Pallor & Praepolitus in Totsala consictatus
est, ubi sine a. 1691 desunctus, in sepulcro suo sub altari
Templi Tossalensis iepultus est. — Frater nostri Matthias
Bergius pastor erat in Pbytis a 1651, Vid. de cetero stieun-
man 1. c. p. 59-41 d ), Fant Hijl. Litt, Gr. in svecia
sect, II. p, 7.
Bergigs noster pias temporis negotiis ac rebus gerendis
quam litteris tribuisse videtur: quare & in disputationibus a
se editis queritur de seshnatione &perturbatione rerum suarum.
Videtur praeterea alienarum rerum temere curiosus nonnum-
tt 6<)) (haleris argenteis Academiae resiaurandae jamdudum a s. R,
Mnjellaic proruistis, sed nondum solutis, exigendi, Cs. Protocc,
d. 11 Junii \66*>, d. 12 Jun. 1667 d, 30 Maji 1668, d 5 Febr.,
d. 21 Junii 1670, d, 6 sept. 1P71, d, 13 Dee, i6gO, d. 26
Jan. I6g l.
d) Ex Protoc. Capituli d. j 4 sept. 1654 didicimus, Bergio , cum
uxor prior desuncta esset, siliam M*rtini stodii
,
Elisabetham,
deinde Andreae Petreo nuptam, suisse sponsam; qu?e cum has nu>
p'ias, a patentibus luis pactas, aversaretur, sponsaliia dissolvit
Capitulum , addaa tamen hac sententia ; Om M. Murtino gott
ttjckes , unnes — dottereri Jtx veku dagh, att betenkia ligh. DaM, Rergms md jduta htnttes sume med all Ijustigheet. — M, Ber-
grns tackar j'6r godh dom , men kan ingenltdes skee , att hem iatetsar /ee henne een gdngh, oclt om hen een gdng sar Jiet honom , td~garhonas i grannegdrden
,
dersore biuchtr aldrigh till Jddant meera,
D. 16 sept Emedan ffr slende sunes pd bada sictor, jd pd tru-dens ss Elisahcth stodUe Fdrdldrars sido, jdsom ock pd Brud•
gummens, M. Petri BergU vegnar med conversatione, Jkilies den-
tia gangen troolosuingen.
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qtmn suisse, rixis inanibus se saepius iinmiscuisse, variisque
anlam praebuisse osFi-nliorubus c).
e) Vid, Prot. Cons. dd. 26, 29 Apr. i66s. Prosestcribus Ksmph
Thauvonio & ThUronio imputaverat , quod ebrietati dedilj mune-
ra negligerent &c. Prostsjores facie M. Bergius Jigh eij hosvcts , sdsom skulle de sorsummat sine JunEsionc- , uson sadhe Jigh
hasva sdlt aes]e ord alleuajl , ta hau satuam sigh vara illa uth/drd
hoos Cancellarium, ia sd, att hau aldrig Jkidle viuna nagon pi amo-
tio» : medii d”sse formatur : lagh hasver uti miii prosession jd ossa
Idsit som nagor anxiar r och sadhe vijdare att the andre Pro-sesso-
res hasva /d usta Id,'it i Academien i medlertijdh som ja. sili , det
nekar jagll- E). 10 Maji l66s coram Consist. Acad (essatus est
quidam ]oh. AibogiUs, Bergium bis invectum esse in Thuronuim:
Gudh veet hvar hau haar bekommit sm perfectio!! — — hau matte
hasva dhen as lldgon el/nack; qua; seqttenle d. 2 , Maji (ic excuba-
re conatus est ; att dd s)*tinus hegynte ait Jdija /igh hasva haedi
ndgon suspicion om M. Thuronius, td hade M Bergius Jkolat sva-
ra, att en suspicion vae om honom sor desse skidt. att han M.
Thnroiiius hade sorsia ahret han hijt kom, prcesiderat uthi logicis
och Phy sicis , men hvarckendera Idsit, item hasver altijdh een hook
under predikati , hvar uthi han Idser, som de pldga sidens go-a,som med olostiga konjler omgd. (Neque tamen ex superstitione
rudi & telra, quam beic prodit, immitius de Bergio judicandum
eii , cum eidem errori eruditi tantum non omnes Nostratium hac
aetate obnoxii essenl ; etiamst Bergius plus etiam, quam nonnulli
aequalium ac Collegarmii suorum opinioni isti praejudicatae savisse
videtur; quippe qui primus, studiosum Eolenium, artium magi»
carum accusatum, capitis damnandum censeret; Cs. Pros. Cons,
Ac, d. ig sept. 1661 & Rev. TsWgstrsm I, c. p. 70). Cs. Prot,
Cons. d. qt Maji, d. 7 Junii 1665, quo petivit Platinus: att
Ven. senatus Ac, ville jaken i con/ideration Jdledes taga , att hvar
hinne blisva salverad vidh sini exisiimation, och att M, Bergii
Koey,cy\se£ oeh pruritus calumniandi mdtte medh nagon nepsl corni-
gerae. Quae lis, deprecatione a Bergio facta, tompostla est, Cs.
Prott. dd. 6 & 19 Julii r66s. Acta praeterea commemorant repre-
bensiones a Bsrgio in ipsum Cancellarium jactatas; att medel to-
gae as scholan sili Acadcmiens reparation , och att Cancellarius A-
cademias hujus intet haar ex proprio hulpit sili denus Academien ,
sdsom Cancellarius Academice Upsaliensts , e. s. p.
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Nulla proprie ad Litteraturam Graecam pertinentia scri-
pta edidit Bekgius, In dissertationibusejus, quibus non nili loci
quidam communes disciplinae inprimis philosophicae hujus aeta-
tis methodo Arcllotelico scholallica,, quae ad hanc Academiam
ab ortu Ejus usque ad sinem saeculi decimi septimi, atque ul-
tra, regnavit'/), tractantur, obiter scriptores Graeci nonnum-
quam excitantur. —- Pauci adhucdura suerunt in Academia
Aboensi litterarum Graecarum studiosi, rteque iis niti e Novo
Testam. ipsius linguae diseendae occalio praelectionibus publicis
osserebatur g~). . sed quod studia Theologica auctoritasque
Theologorum heic loci tantum valuerint, ut non nili ad-illa
juvanda ceteras discipltnas reserre sollemne esset, minus mi-
rum videri debet, 11 consideremus, ea in aliis terris Europae
hoc saeculo aeque dominata esse, & linguae Graecae studium u-
bique sere ac apud nos diu jacu iste /t). Quanquam nonnulli
tamen heic loci jam, supra aetatem sapientes, sermonem Hel-
lados genuinum ex scriptoribus ejus conlummatistimis indige-
nis proponendum urgerent. sed Beugius neque litterarum
sibi demandatarum peritistimus s jit i), neque in eas diligen-
da, omnibus probata, incubuit /q), Neque tamen -linguam
/) Cs. AtOFaEUM 1. c. p 47 & -Novellas Aboiiises a, 1783 p. 139 seqq^
g) Prot. Cotls. Acad d 1 Oct. 1662 haec habet; som sol-
lem gh ocii hora Netus & Novum Tdlamentum /usorn och ssuvll ,
Jormonas till jiorre stijt medii <en intimation, Cs, supra p- 55,
/;) Cs. Eichhoan !. c. III Dand, i:Jle Aoth, pp. 323 si si It. ajsts
Abth. p. 917 s.
t) Cs. p. s8 not. qq , ubi vero perperam Anus. Bergius occurit prol
Petr. Bergius. ,
K) D. 15 sept, 1663 Rector- Magnis. Asdr. Thuhoniws Linguarum
froscssorem admonuit, at hau skulle begis.ina ett exercitium styli
med jiudenterna uti Graea lingua , veh tdsa uagon Classuum Au-
d!mem, Tjckte ach inUt vara at, at Bergius Jhulle laja tvatimar
